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/ I  HMET Emin inkâr ediyordu
* *  Ulusta Faiih Rıfkı Atay, 
onun milli davaya ihanet vesikaları­
nı tepesinden aşağı yağdırıyor.
Sayfalar dolduran bu vesikaların 
apaçık şahadetine göre, Sivas ve 
Erzurum kongreleri bütün memle­
kete “ milletin istikbalini gene mil­
letin azim ve kararı kurtaracaktır.., 
tamimini yaydığı zamaıı, Ahmet fi­
min gazetesinin baş sütununda a- 
yaklanıyor ve İstiklâl istemeııin 
“natıkaperdazlık,, “ avamperestlik,, 
olduğunu haykırıyor, Türk milleti­
nin kendi kendini idareye lâyık ol­
madığını ve Amerika gibi zengin bir 
devletin lalalığına muhtaç olduğunu 
iddia ediyor, gözleri kör birer komi­
tacı saydığı ,> illi vetperver!ere sal­
dırıyor.
Eğer o zaman bütün memleket, 
simsiyah oir ümitsizlik içinde, top- 
yekiin istiklâl davasından kaçsaydı, 
Ahmet Eminin de bunlar araş,uda 
yabancı bir devletin boyunduruğu­
nu aramasına şaşılmazdı. Fakat o- 
nnn o tarihteki yazılarından da a- 
çıkça anlaşılıyor ki memlekette, hat 
t,â işgal altındaki Istanbulda istik­
lâlden ümidini kesmemiş pek çok 
vatandaş vardır. Anadolu ayaklan­
mak üzeredir, istiklâl hareketi baş­
lamış ve kongreler kurulmuştur.
Böyle bir tarih anında, Ahmet Emi­
nin “ inşallah,, deyip şüphe edici 
bir tavır takınması bile mazur giîrti 
lebilirdi. Fakat o öyle yapmıyor» 
yalnız şüphe etmekle kalmıyor, bilâ­
kis istiklâl davamızın tam zıttım 
istiyen ve imansızlığına patlama i- 
radesini de katan bir davranışla ha­
reket ediyor, istiklâl istiyenîerin 
hepsini kırıyor.
Ahmet Yalman gene mi inkâr e- 
decek?
Bu sayfalar dolusu ihanet yazıla­
rı onun kaleminden çıkmıştır, altın­
da onun imzhsı vardır, vataıııo hü- , 
yük parçasını Amerikalılara, küçük 
parçasını Erntcniiere peşkeş çeken 
odur.
Ahmet Emin bu devletin daiıua 
zayıf zamanlarında köpürür, dışa­
rının yıkıcı baskısına içerden yar­
dım eder. Bugün de Ahmet Eminin 
baltası elindedir. Acaba dış politi­
kamızın geçirdiği buhran günlerini 
devletin zaafına nn yoruyor?
Fakat Vatan şimdi bir kere daha t 
aldanıyor: 1919 daki Türk ruhu , 
sağdır ve o zaman büyük davasına 
ihanet edenlerden bazılarım atfet­
mişse bugünün buhran "inhrıaflaH 
yıkıcı hamleleri asla unutmayacak­
tır.
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